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Foreword
Articles
11-22 Aragay, Mireia (Universitat de Barcelona, Catalonia)
A little touch of Branagh: Henry V. Links & Letters, 1999, no. 6,
p. 11-22.
This article highlights a series of significant stress-points in Shakespeare's play
Henry V and ultimately argues that the film’s promotion of the spectator’s
identification with the psychology of power makes of Branagh’s Henry a
leader for our politically muddled times.
Key words: Identification, English History Play, Naturalism, Representa-
tion.
23-34 Jukic, Tatjana (University of Zagreb, Croatia)
A lasting performance: Jane Austen. Links & Letters, 1999, no. 6,
p. 23-34.
This article focuses on an exploration of the ways in which body, politics and
history - categories rather subdued in Jane Austen’s fiction - are represented in
contemporary film and television adaptations of her novels. 
Key words: Representation, Performance, Body, History, Politics. 
35-41 Cheney, Thom D. (Texas Wesleyan University, USA)
Forster on film: What he believed. Links & Letters, 1999, no. 6,
p. 35-41.
This article reveals Forster's views on the cinema, arguing his perspective was
clearly not an immutable one; over time he either amended or eliminated cer-
tain impressions, although some re-emerged later. 
Key words: E. M. Forster, Film, Criticism.
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                                                    43-59 Cumberland, Sharon (Seattle University, USA)
North American desire for the Spanish Other: Three film versions
of Blasco Ibáñez's Blood and sand. Links & Letters, 1999, no. 6,
p. 43-59. 
By comparing the three film versions of Blood and sand to Vicente Blasco
Ibáñez' novel Sangre y arena (1908), it becomes clear that the Northamerican
appropriation of Spanish stereotypes displaces Blasco Ibáñez's theme of class
conflict onto a safely diffused locus of erotic desire. 
Key words: Blasco Ibáñez; Blood and sand; Sangre y arena; Bullfighting;
Culture Criticism; Españolada; Spanish Stereotypes.
61-72 Prono, Luca (University of Nottingham, UK)
Whatever happened to Nelson Algren? Otto Preminger’s adapta-
tion of The man with the golden arm. Links & Letters, 1999, no. 6,
p. 61-72.
This article debates the construction of Otto Preminger as an auteur and
shows how the crucial changes made by Preminger to the plot of Nelson
Algren’s novel The man with the golden arm (1949) for the screen adaptation
reveal the conformist and conservative ideology informing the movie.
Key words: American Literature, American Cinema, Otto Preminger, Nelson
Algren, Auteur-Theory.
73-85 Mera, Miguel (Royal College of Music, UK)
Read my lips:  Re-evaluating subtitling and dubbing in Europe.
Links & Letters, 1999, no. 6, p. 73-85.
This paper examines the artistic and aesthetic merits and weaknesses of subti-
tling and dubbing through a number of practical examples which will help to
clarify how language reception is altered depending on the choice of language
transfer method.
Key words: Subtitling, Dubbing, Language Transfer.
87-94 Starkey, David (North Central College, USA)
Notes towards a supreme Internet literature: A creative writer’s
perspective. Links & Letters, 1999, no. 6, p. 87-95.
The article describes what the author believes a «supreme Internet literature»
will eventually look like, drawing on his own experience as a writer who has
published in both print and electronic formats.
Key words: Internet, World Wide Web, Literature, Creative Writing.
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97-109 Obsessed by her reading: An interview with Adriene Jenik about
her CD-ROM translation of Nicole Brossard's Le désert mauve.
By Beverley Curran (Aichi Shukutoku Junior College, Japan).
111-118 Adapting The Barrytown trilogy: An interview with Roddy Doyle.
By Sara Martín (Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia).
Blibliography
121-132 Martín, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia)
Literature and film: A bibliography. Links & Letters, 1999, no. 6,
p. 123-134.
Reviews
135-138 Silvio Gaggi.  From text to hypertext. (By John Callens, Free Uni-
versity of Brussels (VUB), Belgium)
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Miguel Ángel González Campos, Universidad de Málaga, Spain)
140-142 Lynda E. Boose and Richard Burt, eds. Shakespeare, the movie:
popularizing the plays on film, TV, and video. (By Patrick Cook,
George Washington University, Washington D.C., USA)
143-145 Andrew Monnickendam. The Waverley hypertext homepage. (By
Joan Curbet, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia)
145-148 Brian McFarlane. Novel to film: an introduction to the theory of
adaptation. (By Charles Forceville, Rijksuniversiteit Leiden/OSL
and Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands)
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